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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perngaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Metode sensus dan time series
dengan jumlah populasi 23 kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode pengamatan tahun 2011- 2014. Data analisis yang
digunakan adalah analisis linear berganda dan pengujian hipotesis, pada ini menggunakan uji koefisien determinasi (adjusted R2),
uji signifikan parsial (t) dan uji signifikan simultan (F).
Penelitian ini menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil serta variabel
dependen Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Bagi Hasil  secara simultan berpengaruh Pertumbuhan Ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Bagi Hasil secara parsial juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.
ABSTRACT
This study aims to examine the influence of local income, general allocation fund, and revenue sharing fund on Economic Growth
in Aceh province. The data used in this research is secondary data. Census method and time series are used with a population of 23
districts/cities in Aceh province during the observation period 2011- 2014. Data analysis used is multiple linear analysis and
hypothesis testing uses the coefficient of determination (adjusted R2), partial significance test (t), and significant simultaneous test
(F).
This study uses the independent variables: local income, general allocation fund, and revenue sharing fund, and the dependent
variable: Economic Growth. The results showed that (1) the local income, general allocation fund, and revenue sharing fund
simultaneously affect economic growth, and (2) local income, general allocation fund, and revenue sharing fund partially affect
economic growth in the province.
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